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1987 NAIA ·NATIONAL CROSS ·COUNTRYCHAMfiONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8000 ·METERS DATE: 11/21/87 
~ TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE SCHOOL TEAM FINISHES TOTAL 
1 ADAMS STATE CO 1 2 3 7 8 9B 11B 21 
2 · · H ·MEXICO HIGHLANDS 5 13 33 52 68 117B ·l90B 171 
3 NORTH FLORIDA U 10 14 30 43 83 89B 149B 180 
4 · MISSOURI BAPTIST COL 12 20 23 40 94 216B 189 
5 WISCONSIN-EAU CLAIRE 6 44 46 so 54 _ 79B 200 
6 WESTERN STATE CO 4 17 19 88 93 121B 148B 221 
7 HILLSDALE COL HI 29 31 36 66 78 81B 90B 240 
8 ANDERSON UNIV ··IN 15 . 45 67 69 96 ·163B 211B 292 
9 MALONE COLLEGE OH 16 28 49 74 132 147B 165B 299 
10 SOUTHWESTERN COL KS 24 60 71 73 77 116B 196B 305 
11 WALSH COLLEGE OH 18 25 34 112 126 131B 194B 315 
12 WISCONSIN-MILWAUKEE 27 37 76 92 ·98 160B 170B 330 
13 SOUTHERN COLORADO 21 51 57 100 lOS 106B 130B 334 
·14 PACIFIC LUTHERAN WA 56 70 72 84 101 -124B 144B 383 
15 WESTERN OREGON ST 35 58 80 102 137 178B 203B 412 
16" WESTMONT COL CA 26 53 97 107 134 177B 181B 417 
17 SAGINAW VALLEY HI 47 61 86 113 140 151B 164B 447 
18 ·MOORHEAD STATE MN 38 75 114 118 120 162B 206B -465 
19 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 32 39 108 136 169 484 
20 KEARNEY STATE NE 55 82 104 123 145 152B 180B 509 
( 21 HARDING UNIV AR 42 59 85 155 176 183B 184B 517 22 DAVID LIPSCOMB TN ' 65 115 128 135 193 217B 237B 636 
23 BEREA COLLEGE KY 48 64 158 171 201 229B 642 
24 SOUTHERN ·OREGON ST 110 111 139 143 153 154B 186B 656 
25 GLENVILLE STATE WV 103 119 125 150 173 188B 231B 670 
26 PEMBROKE STATE NC 22 63 157 218 224 684 -: 
27 BLACK HILLS ST SD 87 129 142 161 167 179B 191B 686 
28 WISCONSIN-PARKSIDE 122 133 141 156 166 19SB 220B 718 
29 SCHOOL/OZARKS MO 95 146 168 175 192 221B 228B 776 
30 JOHNSON STATE VT 41 127 159 210 240 242B 248B 777 
31 SPRING ARBOR HI 62 109 202 208 225 233B 239B 806 
32 .WEST FLORIDA U 99 172 204 205 227 232B 244B 907 
33 BERRY COLLEGE GA 91 199 200 226 259 261B 975 
34 WESTMINSTER COL PA 174 ·182 189 214 223 2SOB 254B ··982 
35 IOWA WESLEYAN COL 185 187 207 215 230 251B 252B 1024 
·36 S CAROLINA SPARTANBURG 138 198 209 236 260 1041 
37 ST THOMAS AQUINAS NY 197 212 219 234 235 246B 1097 
38 ALVERNIA COLLEGE PA 213 241 243 247 249 255B 1193 
39 GREENVILLE COL IL 222 238 245 253 256 257B 258B 1214 
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. 1987 NAIA NATIONAL CROSS COUHTRY CHAHPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE ·NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( '""ACE: MEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
2L~i 
OVERALL DAM. TIME lf..Q.a.. NAME m SCHOOL 
1 1 23:47 ·355 RICK ROBIRDS 3 ADAMS STATE CO 
2 0 24:09 545 LEODGARD FIITA 3 WAYLAND BAPTIST TX 
3 2 24:12 348 CRAIG DICKSON 3 ADAMS STATE CO 
4 0 24:32 523 JEFF TRUMP 4 DAVIS & ELKINS WV 
5 0 24:34 553 JESSE LLANEZ 2 FRESNO PACIFIC CA 
6 3 24:37 354 MARCO OCHOA 3 ADAMS STATE CO 
7 4 24:41 377 JUAN DIAZ 3 WESTERN STATE CO 
8 0 24:43 514 ERIC FILLINGER 2 CEDARVILLE COL OH 
9 5 24:45 358 DANNY BUSTOS 2 N MEXICO HIGHLANDS 
10 6 24:46 439 DAN HELD 3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
11 7 24:48 349 DON FITZGERALD 4 ADAMS STATE CO 
12 8 24:51 351 DAN JAQUEZ 4 ADAMS STATE CO 
13 9B 24:51 353 PAT MELGARES 3 ADAMS STATE CO 
14 0 . 24:56 584 PAUL BONS 4 WISCONSIN-STOUT 
15 10 24:57 174 FINION CRONIN 4 NORTH FLORIDA U 
16 11B 24:58 356 ART VIGIL 2 ADAMS STATE CO 
17 12 25:-03 306 JAMIE BURNHAM 4 MISSOURI BAPTIST COL 
18 13 25:04 364 GIDEON MTHEMBU 1 N MEXICO HIGHLANDS 
19 14 25:05 175 DECLAN DOYLE 4 NORTH FLORIDA U ( 20 15 25:05 138 FRANK RUNION 2 ANDERSON UNIV IN 
21 16 25:07 111 ERIC ASHTON 2 MALONE COLLEGE OH 
22 0 25:07 57 6 ALAN PEYTON 1 PITTSBURG ST KS 
23 17 25:08 384 DEAN VIGIL 1 WESTERN STATE CO 
24 0 25:09 543 PETER BIWOTT 3 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
25 0 25:09 515 JOHN OSWALD 4 CEDARVILLE COL OH 
26 18 25:11 121 MIKE IACOFANO 2 WALSH COLLEGE OH 
27 19 25:14 380 FRANK OROPEZA 2 WESTERN STATE CO 
28 20 25:20 313 TIM WUNSCH 3 MISSOURI BAPTIST COL 
29 21 25:23 366 · BILL CLARK 4 SOUTHERN COLORADO 
30 22 25:25 199 JAY JONES 4 PEMBROKE STATE NC 
"31 0 25:28 586 ·RAYMOND WHITLOW ·· 4 LINFIELD COL OR 
32 23 25:30 307 BRIAN BRASHER 2 MISSOURI BAPTIST COL 
33 24 25:30 425 STUART ··WALLING 4 SOUTHWESTERN COL KS 
34 25 25:31 127 MARVIN SMITH 3 WALSH COLLEGE OH 
35 26 25:32 326 JIM MATTSON 4 WESTMONT COL CA 
36 27 25:33 452 "KEN LOBINS '4 WISCONSIN-MILWAUKEE 
37 28 25: 34 ·114 JERRY. FRESENKO 2 -- MALONE COLLEGE OH 
38 0 25:35 557 PATRICK BYRNE 2 CALIFORNIA LUTHERAN 
39 29 25:35 257 STEVE ·HUBBARD 3 HILLSDALE COL HI 
40 30 25:37 177 BRIAN STERN ·3 NORTH FLORIDA U 
·41 31 25:37 255 ROBERT ABRAHAM 3 HILLSDALE COL HI 
42 32 25:38 227 MARK TRIMBLE 4 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
43 () 25:38 531 MI·KE PACE 4 -CENTRAL WASHINGTON 
44 0 25:39 505 JOHN MOONEY 4 PITTSBURGH/BRADFORD PA 
L 45 33 25:40 362 ELMER MARTINEZ 2 N MEXICO HIGHLANDS 46 34 25:40 120 JEFF HEISER 3 WALSH COLLEGE OH 
47 0 25:41 575 BRENDAN MURPHY 2 PITTSBURG ST KS 
48 35 25:41 464 TAD WOOSLEY 4 WESTERN OREGON ST 
49 36 25:42 269 CHRIS VANDYKE 1 HILLSDALE COL MI 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAHPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
~RACE: MEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLAQg 
OVERALL DAM TIME HQ..... NAME m SCHOOL 
50 0 25:42 530 JOEL CZECH 4 CENTRAL WASHINGTON 
51 37 25:42 451 JIM KONEAZNY 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
52 38 25:44 339 ROGER THELEN 4 MOORHEAD STATE MN 
53 39 25:45 224 RON LEE 4 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
54 0 25:46 582 LES LEDER 3 NEBRASKA WESLEYAN 
55 40 25:48 308 PABLO GOMEZ 2 MISSOURI BAPTIST COL 
56 41 . 25:48 141 JOHN FISH 2 JOHNSON STATE VT 
57 0 25:49 550 SCOTT ALBREGTS 4 PARK COLLEGE MO 
58 42 25:49 411 JON PARTLOW 4 HARDING UNIV AR 
59 43 25:50 173 CURT CASTETTER 4 NORTH FLORIDA U 
60 0 25:50 580 LEON JENSEN 4 MIDLAND LUTHERAN NE 
61 44 25:50 443 LEO MALONE 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
62 0 25:51 567 DARRIN BOEHM 3 VALLEY CITY ST ND 
63 45 25:51 134 ROGER HAWKS 3 ANDERSON UNIV IN 
64 46 25:52 438 DAVID GRIFFITHS 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
65 0 25:53 537 TODD TAYLOR 2 SIENA HEIGHTS HI 
66 0 25:53 528 STEVE HEFFERNAN 3 CENTRAL STATE OK 
67 0 25:53 571 ANDREW JOHNSON 4 HOWARD PAYNE U TX 
68 0 25:54 509 TIM WION 2 MANCHESTER COL IN 
69 0 25:54 568 GARY SCHAFER 3 VALLEY CITY ST ND 
70 47 25:54 277 ROBERT LEMUEL 4 SAGINAW VALLEY MI 
71 48 25:55 254 JEFF TIPTON 2 BEREA COLLEGE KY 
72 0 25:55 554 DENIS KIELY 4 POINT LOMA CA 
73 49 ·25:55 116 JOHN HOPPLE 2 MALONE COLLEGE OH 
74 so 25:56 441 DAN KEMPF 2 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
75 0 25:56 579 MIKE BESSERT 2 CONCORDIA COL HE 
76 0 25:56 529 KYLE SKARTWED 1 OKLAHOMA BAPTIST 
77 0 25:57 577 CURT ROGERS 1 FRIENDS UNIV KS 
78 51 25:57 372 MIKE SANDOVAL 2 SOUTHERN COLORADO 
79 52 25:57 365 ANTHONY SANCHEZ 3 .N MEXICO HIGHLANDS 
80 53 25:58 325 JIM KNOX 4 WESTMONT COL CA 
81 54 25:58 444 DAN OLSON 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
82 55 25:58 435 CHARLES STEVENS 3 KEARNEY STATE NE 
83 56 25:59 238 DARRIN HATCHER 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
84 57 25:59 374 BILL VOLKMAN 1 SOUTHERN COLORADO 
85 0 26:00 578 SHAWN WHEELOCK 3 DOANE COLLEGE NE 
86 58 26:01 461 WES TILGNER 3 WESTERN OREGON ST 
87 59 26:02 409 RICH LOCKHART 3 HARDING UNIV AR 
88 60 26:02 422 ELLIOTT RODDA 4 SOUTHWESTERN COL KS 
89 61 26:03 271 ALAN BANASZAK 2 SAGINAW VALLEY HI 
90 62 26:03 288 JOEL THIERY 4 SPRING ARBOR MI 
91 63 26:04 203 STEPHEN WESTER 4 PEMBROKE STATE NC 
92 64 26:04 248 JAMES HARRY 4 BEREA COLLEGE KY 
93 65 26:05 293 DAVID CURD 4 DAVID LIPSCOMB TN 
94 0 26:06 548 STEVE SCHMID 4 ROCKHURST COL MO 
95 66 26:06 262 RICH PEWE 4 HILLSDALE COL HI 
96 67 26:09 136 MATT NIESWENDER 2 ANDERSON UNIV IN 
97 68 26:11 363 DAVID MONTANO 2 N MEXICO HIGHLANDS 
98 0 26:11 508 ROD WHOOLERY 4 MARION COLLEGE IN 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( }CE: HEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
~~A~E 
OVERALL D.A1:1 TIME W2.a.. NAME XR. SCHOOL 
99 0 26:12 511 ROBERT BRAGG 3 TAYLOR UNIV IN 
100 0 26:12 544 RODNEY HENDRIX 4 LUBBOCK CHRISTIAN TX 
101 69 26:13 130 JEFF BINGHAM 3 ANDERSON UNIV IN 
102 70 26:13 237 ALLAN GIESEN 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
103 71 26:13 424 BOBBY SMITH 3 SOUTHWESTERN COL KS 
104 72 26:14 239 KIRK HELZER 1 PACIFIC LUTHERAN WA 
105 73 26:14 421 HECTOR RIOS 2 SOUTHWESTERN COL KS 
106 74 26:15 113 JOHN FERNANDEZ 1 MALONE COLLEGE OH 
107 75 26:15 334 HARVIN DENZER 3 MOORHEAD STATE HN 
108 0 26:16 536 DAVID KEYES 1 GEORGETOWN COL KY 
109 76 26:16 449 ERIC GEITZEN 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
110 0 26:16 564 TOM MITZEL 2 NORTHERN STATE SD 
111 77 26:17 419 TONY HYERS 4 SOUTHWESTERN COL KS 
112 78 26:17 256 IHAB HAHKA 1 HILLSDALE COL HI 
113 79B 26:18 437 PAUL FRANK 4 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
114 80 26:19 456 DAVID JORDAN 3 WESTERN OREGON ST 
115 81B 26:19 268 JOHN RADEMACHER 4 HILLSDALE COL HI 
116 0 26:20 587 AARON HOWARD 1 GEORGE FOX COL OR c 117 0 26:20 532 DAN BERTOIA 1 SIMON FRASER BC 
118 82 26:20 429 ALLEN MCGEOUGH 4 KEARNEY STATE NE 
119 83 26:21 176 HIKE MCCUSKER 3 NORTH FLORIDA U 
120 84 26:22 240 NATHAN HULT 3 PACIFIC LUTHERAN WA 
121 0 26:22 533 NEAL SHERRY 2 WESTERN WASHINGTON 
122 85 26:23 410 JON MURRAY 2 HARDING UNIV AR 
123 0 26:23 583 HIKE BEATTY 3 WISCONSIN-PLATTEVILLE 
124 86 26:24 276 RUBEN HENDERSON 3 SAGINAW VALLEY HI 
125 87 26:24 388 BRENT GRUENIG 2 BLACK HILLS ST SD 
126 0 26:25 559 JOEL DUDGEON 2 WINONA STATE MN 
127 0 26:25 512 JARED GERIG 3 TAYLOR UNIV IN 
128 88 26:26 378 RUSS DRYER 2 WESTERN STATE CO 
129 89B 26:26 178 MARK -VAN ALSTYNE 3 · NORTH FLORIDA U 
130 90B 26:27 259 FRANK MAISANO 3 HILLSDALE COL HI 
131 91 26:27 166 HIKE CLAEYS 3 BERRY COLLEGE GA 
132 0 26:27 573 JOHN FLECK 1 PITTSBURG ST KS 
133 92 26:28 450 JEFF HIRT 3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
134 93 26:29 381 JOSE ROJAS 2 WESTERN STATE CO 
135 94 26:29 311 GREG REECHT 3 MISSOURI BAPTIST COL 
136 95 26:30 319 RUDY ROCHA 1 SCHOOL/OZARKS MO 
137 96 26:30 137 LARRY RAU 2 ·ANDERSON UNIV IN 
138 97 26:31 328 TIM OAKES 1 WESTMONT COL CA 
139 98 26:32 447 KEVIN BOUCHE 2 WISCONSIN-MILWAUKEE 
140 99 26:32 197 KEVIN TRITTSCHUH 2 WEST FLORIDA U 
141 100 26:33 368 ANTHONY GONZALES 3 SOUTHERN COLORADO 
142 101 26:33 244 SCOTT ROBERTS 3 PACIFIC LUTHERAN WA L t43 102 26:34 465 KEVIN ·WRIGHT 3 WESTERN OREGON ST 
'144 103 26:35 212 JAY DAWKINS 4 GLENVILLE STATE WV 
145 104 26:35 427 STEW DANBURG 2 KEARNEY STATE NE 
146 105 26:36 373 MICHAEL VELASQUEZ 1 SOUTHERN COLORADO 
147 0 26:36 555 CAM MATSON 4 POINT LOHA CA 
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UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: HEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 (-
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL DAM. TIME 1iQ.,_ NAME m SCHOOL 
148 106B 26:36 369 ROGER HUDNALL 3 SOUTHERN COLORADO 
149 107 26:37 330 MIKE SMITH 4 WESTMONT COL CA 
150 108 26:37 222 SCOTT FARRIS 4 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
151 0 26:38 565 KEN SEIBEL 4 NORTHERN STATE SD 
152 0 26:38 501 SCOTT NOBLE 1 CASTLETON STATE VT 
153 109 26:39 284 WES MCKEE 3 SPRING ARBOR HI 
154 110 26:39 472 MIKE PADDACK 4 SOUTHERN OREGON ST 
155 111 26:40 469 BRAD HOLBROOK 3 SOUTHERN OREGON ST 
156 112 26:40 124 JOHN ·PAUL 3 WALSH COLLEGE OH 
157 113 26:40 275 DAVE CUNNINGHAM 2 SAGINAW VALLEY HI 
158 114 26:41 341 GREG ZAHALKA 1 ·MOORHEAD STATE HN 
159 115 26:42 294 CHRIS HALL 2 DAVID LIPSCOMB TN 
160 116B 26:42 418 ·DANNY LARA 1 SOUTHWESTERN COL KS 
161 0 26:43 572 CARL BURGESS 3 EASTERN NAZARENE MA 
162 0 26:44 546 MIKE FINE 4 BARD COLLEGE NY 
163 117B 26:44 361 GARY MAESTAS 3 N MEXICO HIGHLANDS 
164 118 26:44 338 JEFF STREICH 4 MOORHEAD STATE MN 
165 119 26:45 215 BUBBY DENT 2 GLENVILLE STATE WV 
166 120 26:45 332 KEN ANDERSON 4 ·MOORHEAD STATE HN 
167 121B 26:46 382 GARRETT SHOEMAKER 1 WESTERN STATE CO 
c 168 122 26:47 399 MIKE NELSON 2 WISCONSIN-PARKSIDE 169 123 26:47 431 ROBB MORROW 1 KEARNEY STATE NE 
170 124B 26:47 242 KRIS KRAIGER 1 PACIFIC LUTHERAN WA 
171 0 26:48 522 BILL LIPPS 4 DAVIS & ELKINS WV 
172 125 26:48 214 ·ANDY JARRELL 3 GLENVILLE STATE WV 
173 0 26:49 527 DANNY CHARLEY 4 CENTRAL STATE OK 
174 0 26:49 549 JENKINS DAVIS 2 PARK COLLEGE MO 
175 o· 26:50 581 JOHN EARLY 2 NEBRASKA WESLEYAN 
176 o · 26:51 524 EUGENE SAUNDERS 2 WEST LIBERTY ST WV 
177 126 26:51 123 CHUCK NOVAK 2 WALSH COLLEGE OH 
178 0 26:52 585 JOHN WEISEL 4 LINFIELD COL OR 
179 127 26:52 142 BILL NEWSHAM 4 JOHNSON STATE VT 
180 128 26:52 290 JEFF ALSUP 2 DAVID LIPSCOMB TN 
181 129 26:53 394 BRETT WILSON 4 BLACK HILLS ST SD 
182 130B 26:53 371 SEAN RYAN 2 SOUTHERN COLORADO 
183 131B 26:54 126 DAVID SIMPSON 1 WALSH COLLEGE OH 
184 132 26:54 112 JOHN CUMBo · 3 MALONE COLLEGE OH 
185 0 26:54 556 DARREN NEAR 4 AZUSA PACIFIC CA 
186 133 26:57 395 DEREK BROWN 2 WISCONSIN-PARKS IDE 
187 134 26:57 329 SCOTT SAULSBURY 2 WESTMONT COL CA 
188 135 26:58 299 ANTHONY TODD 4 DAVID LIPSCOMB TN 
189 0 26:58 535 NEAL BUTLER 4 ASBURY COLLEGE KY 
190 0 26:59 525 LANCE TARR 2 WEST LIBERTY ST WV 
191 136 26:59 223 TRAVIS LANGLEY 1 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
192 0 26:59 540 DANNY WARREN 1 BELMONT COL TN 
,. 193 137 27:01 462 KEVIN WINFIELD 2 WESTERN OREGON ST 
l. 194 0 27:01 534 COLIN SUTHERLAND 4 WHITWORTH COL WA 
195 0 27:02 510 RICK VEACH 4 HANOVER COLLEGE IN 
196 138 27:03 342 BILL ZERRESSEN 4 " S CAROLINA SPARTANBURG 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
( "-\CE: ·MEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 

































































































27:03 468 AARON HARDING 
27:04 279 PAUL SLIGER 
27:04 396 CHRIS HENKES 
27:05 539 BILL FANNING 
27:05 538 JAMES ADAMS 
27:07 391 KEITH LEIN 
27:08 551 ROBERT HULL 
27:08 470 BOB JULIAN 
27:08 241 MARK ·KELLER 
27:09 542 PHILLIP BLEVINS 
27:09 426 JAMIE BOLLWITT 
27:09 314· VINCE ALLEN 
27:10 513 JERRY MULDOON 
27:10 566 DAVE MEUCHEL 
27:10 115 JOHN HLAUDY 
27:11 375 DAN BUFORD 
27:12 172 ALTON BARNES 
27:14 220 TONY ROSS 
27:16 278 BRIAN OLDENBURG 
27:18 433 GARY SHADA 
27:19 -471 KARL KNOLL 
27:19 467 DAVID CARROLL 
27:20 408 HARK LAVALLEY 
27:20 398 JOHN HARTER 
27:22 198 SEAN HITE 
27:23 251 STEVE HURRAY 
27:24 140 ADAM PERKINS 
27:24 446 HIKE BAEMMERT 
27:25 386 FRANK DAVIS 
27:26 340 JOHN WACKER 
27:26 133 TROY FRIEDERSDORF 
27:27 274 SHAUN BUTLER 
27:28 110 MARK ALBAUGH 
27:29 397 PAUL HIEGEL 
27:29 503 JEFF LEWIN 
27:30 385 DAN BERGLAND 
27:30 317 PETER KRAFT 
27:30 226 PETER SETIMELA 
27:31 --453 STEVE NELSON 
27:31 149 TIM HAMAN 
27:32 245 -JEROME CUNNIFF 
27:34 193 MATTHEW DOBSON 
27:36 218 MICKEY GRASS 
27:36 180 VINCE SCHMIDT 
27:37 316 MEKONNEN HAILE 
27:37 405 KENNY EDWARDS 
27:38 552 TONY -HAYFIELD 
27:39 327 BRIN MCINNES 
27:40 520 MATT BRUCE 
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2 SOUTHERN OREGON ST 
4 SAGINAW VALLEY HI 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
1 BELMONT COL TN 
2 ·BELMONT COL TN 
2 BLACK HILLS ST SD 
3 TARKIO COLLEGE MO 
2 SOUTHERN OREGON ST 
4 PACIFIC LUTHERAN WA 
4 LINCOLN MEMORIAL TN 
2 KEARNEY STATE NE 
1 SCHOOL/OZARKS HO 
2 WILMI-NGTON COL OH 
4 MINOT STATE ND 
1 -·MALONE COLLEGE OH 
3 WESTERN STATE CO 
2 -NORTH FLORIDA U 
1 GLENVILLE STATE WV 
4 SAGINAW VALLEY HI 
3 KEARNEY STATE NE 
1 SOUTHERN OREGON ST 
3 SOUTHERN OREGON ST 
1 HARDING UNIV AR 
1 WISCONSIN-PARKSIDE 
2 PEMBROKE STATE NC 
2 BEREA COLLEGE KY 
3 JOHNSON STATE VT 
3 WISCONSIN-MILWAUKEE 
3 BLACK HILLS ST SO 
4 MOORHEAD STATE MN 
2 · ANDERSON UNIV IN 
3 SAGINAW VALLEY HI 
4 MALONE COLLEGE OH 
2 WISCONSIN-PARKSIDE 
4 GORDON COLLEGE MA 
3 BLACK HILLS ST SD 
3 SCHOOL/OZARKS HO 
2 OKLAHOMA CHRISTIAN COL 
1 WISCONSIN-MILWAUKEE 
2 OLIVET NAZARENE IL 
1 BEREA COLLEGE KY 
1 WEST FLORIDA U 
1 GLENVILLE STATE WV 
4 WESTMINSTER COL PA 
2 SCHOOL/OZARKS HO 
1 HARDING UNIV AR 
3 ·WILLIAM JEWELL HO 
1 WESTMONT COL CA 
1 UNITY COLLEGE HE 
1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
( RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE 
OVERALL HAM TIME lfiL&.. NAHE I.R. SCHOOL 
246 178B 27:40 460 KEN RODLI 1 WESTERN OREGON ST 
247 179B 27:41 390 PAUL LARSON 2 BLACK HILLS ST SD 
248 180B 27:41 428 MIKE HEILI 1 KEARNEY STATE NE 
249 181B 27:41 323 STEVE FRIEBUS 3 WESTMONT COL CA 
250 182 27:41 179 CHARLES FLEWELLEN 4 WESTMINSTER COL PA 
251 183B 27:42 407 MARTIN KOONCE 3 HARDING UNIV AR 
252 184B 27:43 ··412 SEAN PRINE 4 HARDING UNIV AR 
253 185 27:45 103 TRON DANDY 2 IOWA WESLEYAN COL 
254 0 27:46 569 GLEN · HUDNALL 1 OUACHITA BAPTIST AR 
255 0 27:48 521 ROBERT MITCHEL 1 INCARNATE WORD TX 
256 186B 27:52 466 JOE ALUETA 2 SOUTHERN OREGON ST 
257 187 27:53 104 TONY DRAEGERT 2 IOWA WESLEYAN COL 
258 188B 27:53 216 JOHN FITZPATRICK 2 GLENVILLE STATE WV 
259 189 27:54 181 MIKE HOVIS 3 WESTMINSTER COL PA 
260 190B 27:54 360 DANIEL HUTCHINSON 1 N MEXICO HIGHLANDS 
261 191B 27:55 392 KEN MERTENS 2 BLACK HILLS ST SD 
262 192 27:55 318 PERRY PHILLIPS 1 SCHOOL/OZARKS MO 
263 193 27:55 291 SCOTT BROOKS 2 DAVID LIPSCOMB TN 
264 194B 27:56 122 CHARLIE LUKENS 1 WALSH COLLEGE OH 
265 195B 27:56 404 ROBB WHITE 2 WISCONSIN-PARKSIDE 
(_ 266 196B 27:58 423 TROY SCARLETT 3 SOUTHWESTERN COL KS 267 197 27:58 303 DENNIS RANKIN 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
268 198 27:58 343 ARTY EUBANKS 4 S CAROLINA SPARTANBURG 
269 199 27:59 167 PAUL DEATON 1 BERRY COLLEGE GA 
270 0 28:00 519 DAVID GRIFFITH ? GRAND VIEW COL IA 
271 200 28:03 170 DARYL WEST 1 BERRY COLLEGE GA 
272 0 28:05 502 STEVE TOSI 2 LYNDON STATE VT 
273 0 28:08 516 MACK VAN'T RIET 4 OGLETHORPE U GA 
274 0 .28:09 506 CHRIS ELBRECHT 1 GENEVA COLLEGE PA 
275 201 28:10 246 HIKE FORD 4 BEREA COLLEGE KY 
276 ·· 202 28:14 282 GLENN GRAY 3 SPRING ARBOR HI 
277 203B 28:15 463 ROB WOODS 2 WESTERN OREGON ST 
278 204 28:20 190 JAMES BELL 4 WEST FLORIDA U 
279 205 28:23 191 KENNETH COLE 1 WEST FLORIDA U 
280 206B 28:23 333 BRENT BREHMER 3 · MOORHEAD STATE HN 
281 0 28:25 547 GILES MORRILL 4 COLLEGE/ST ROSE NY 
282 207 28:26 105 WILLIAM GARBE 1 IOWA WESLEYAN COL 
283 208 28:26 283 JOEL KINCAID 2 SPRING ARBOR HI 
284 209 28:29 345 TODD BYARS 1 S CAROLINA SPARTANBURG 
285 210 28:29 144 JOHN LUMAN 4 JOHNSON STATE VT 
286 0 28:30 541 BILLY WALTER 3 CARSON-HEWHAN TN 
287 211B 28:33 131 GREG COUCH 2 ANDERSON UNIV IN 
288 212 28:34 300 SCOTT ALLAN 3 ST THOMAS AQUINAS NY 
289 0 28:34 504 DAN ZEIMET 1 ST AMBROSE U IA 
290 213 28:34 415 BUTCH ULRICH 4 ALVERNIA COLLEGE PA 
291 0 28:36 563 GERALD ELLIS 3 ERSKINE COLLEGE SC L 292 214 28:37 182 GREG GERARD 2 WESTMINSTER COL PA 
' 293 215 28:37 102 DAVE CLARAHAN 3 IOWA WESLEYAN COL 
294 21GB 28:41 310 JOE PAGE 2 MISSOURI BAPTIST COL 
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1987 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
\CE: MEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACg 
OVERALL DAl1 TIME WL.. NAME m SCHOOL 
295 217B 28:44 295 ·DANIEL MURPHY 3 DAVlD LIPSCOMB TN 
296 218 28:45 200 MARK LOCKLEAR 1 PEMBROKE STATE NC 
297 0 28:47 570 SHANE GARRETT 1 ARKANSAS COLLEGE 
298 0 28:47 562 THERNELL JOHNSON 2 FRANCIS MARION SC 
299 0 28:50 517 RAYMOND DUNHAM 2 FLAGLER COLLEGE FL 
300 219 28:54 304 CHARLES SOMMERLAD 3 ST THOMAS AQUINAS NY 
301 220B 28:57 ~00 FRANK PORCARO 1 WISCONSIN-PARKSIDE 
302 221B 29:01 321 AARON WINSLOW 1 SCHOOL/OZARKS MO 
303 222 29:04 155 ROB HAWORTH 4 GREENVILLE COL IL 
304 223 29:05 183 JOHN RIEGEL 4 WESTMINSTER COL PA 
305 224 29:05 201 WILLIAM PATTERSON 1 PEMBROKE STATE NC 
306 225 29:06 281 DAVID COURSER 3 SPRING ARBOR HI 
307 226 29:07 168 SCOTT LIPE 1 BERRY COLLEGE GA 
308 227 29:07 192 BILLY DIXON 2 WEST FLORIDA U 
309 228B 29:~9 320 TIM ·WAGGONER 2 SCHOOL/OZARKS MO 
310 229B 29:11 249 MARK HUGHES 3 BEREA COLLEGE KY 
311 230 29:12 107 JIM IRWIN 1 . IOWA WESLEYAN COL 
312 231B 29:14 219 JEFF KINCAID 1 GLENVILLE STATE WV 
313 232B 29:18 194 WALTER KOCH 2 WEST FLORIDA U 
314 233B 29:21 285 DAVID NELSON 4 SPRING ARBOR MI 
315 0 29:23 204 CLETO CHAZARES 1 ST EDWARD'S UNIV TX 
316 234 29:25 305 GARY WIRCHANSKY 4 ST THOMAS AQUINAS NY 
317 235 29:34 ·301 MARCO ·MORALES 2 ST THOMAS AQUINAS NY 
318 236 29:37 346 MIKE WALLACE 1 S CAROLINA SPARTANBURG 
319 0 29:42 507 MICHAEL BAKER 4 JUDSON COLLEGE IL 
320 237B 29:44 297 WES SHERMAN 1 DAVID LIPSCOMB TN 
321 238 29:46 156 KEVIN DUZAN 3 GREENVILLE COL IL 
322 239B 29:51 280 MARK COLE 2 SPRING ARBOR HI 
323 240 29:59 143 ALAIN BOISJOLI 1 JOHNSON STATE VT 
324 241 30:00 228 TIM BENDER 3 ALVERNIA COLLEGE PA 
325 242B 30:02 145 HIKE FORD 4 JOHNSON STATE VT 
326 243 30:04 232 BRIAN PATTON 3 ALVERNIA COLLEGE PA 
327 0 30:08 150 DAVID MCLAUGHLIN 4 OLIVET NAZARENE IL 
328 244B 30:14 196 SEAN MCSHEEHY 4 WEST FLORIDA U 
329 0 30:17 518 RUSSELL BARAKAT 2 SPRING HILL COL AL 
330 245 30:20 158 ERNESTO MATIAS 4 GREENVILLE COL IL 
331 246B 30:30 302 GEORGE MUNDO 1 ST THOMAS AQUINAS NY 
332 247 30:35 229 DWIGHT ARMISTEAD 2 ALVERNIA COLLEGE PA 
333 248B 30:35 146 MATT MITCHELL 4 JOHNSON STATE VT 
334 249 30:42 231 TOM DOURTE 2 ALVERNIA COLLEGE PA 
335 250B 3·0: 49 185 VICTOR VENDETTI 2 WESTMINSTER COL PA 
336 251B 30:52 108 MARTY MORTIMER 2 IOWA WESLEYAN COL 
337 252B 30:53 101 TOM AXLINE 2 IOWA WESLEYAN COL 
338 253 30:53 159 LARRY GOLDSMITH 1 GREENVILLE COL IL 
339 254B 31:05 184 GREG POLLOCK 4 WESTMINSTER COL PA 
340 255B 31:17 230 CHUCK SCOTT 4 ALVERNIA COLLEGE PA 
341 0 31:24 151 GARY JENKIN 3 OLIVET NAZARENE IL 
342 256 31:44 160 JIM VINTON 2 GREENVILLE COL IL 
343 0 32:02 153 KEVIN ROBERT 1 OLIVET NAZARENE I L 
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1987 NAIA NATIONAL CR_QSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS 
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
RACE: MEN'S 8000 METERS DATE: 11/21/87 
RUNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
2l.!ACE 
OVERALL %911 TIME WL.. NAHE XB. SCHOOL 
344 2578 32:19 161 ·KEVIN KWILlNSKI 1 GREENVILLE COL IL 
345 258B 32:19 157 PAUL JONES 1 GREENVILLE COL IL 
346 259 33:29 171 STEVE WRIGHT 3 BERRY COLLEGE GA 
347 260 33:48 344 STEVE GRAINGER 3 S CAROLINA SPARTANBURG 
348 261B 34:08 165 JIM CASEY 1 BERRY COLLEGE GA 
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RESULTS OF NAIA DISTRICT 2 MARATHON 
Men's Division 
1. John Oord 
2. Joe Alueta 
3. Eric Jensen 
4. Chris Duquette 
5. Mike Del Donno 
6. Jay Coleman 
7. Tom Mills 


















at Seaside, OR; Feb. 28, 1987 
1. Elaine Delsman 
2. Kali Haverstock 
sosc 
GF 
3 : 0 7 : 1 7 (NR) 
3:51:07 
District Meet Score after one event: 
Men: NNC 10, SOSC 8, WU 7, EOSC 6 
Women: SOSC 10, GF 8 
Next NAIA District Event: Decathlon/Heptathlon, April 20-21 at SOSC 










































































GEORGE FOX COLLEGE 
CROSS COUNTRY MEN (1987) 
PERFORMANCE CHART 
OPPOUENT 9-19-87 9-26-87 1Q-3-87 1Q-1Q-87 1Q-17-87 lQ-24-87 10-31-87 11-14-87 
LBCG-MHCC CCC PSU-WU W. WA. Inv EOSC 1)ISTRICT 
4.0 Miles 4.0 Miles 4.0 Miles 8K 8K 8K 
HOWARD 
-------------------TUIE 21:26.9 20:46.7 2'l:22 21:06 28:44(26:05) 26:44 25:58.5 
PQA 80.5 78.0 82.1 79.2 78.4 80.7 79.8 
HILE VM!..Y 31 30 45 22 46 25 
BEHIND Ill 11 11 1 
·, 
#1 Ill ill ill 
TILZEY 
TTIIE 21:45.7 21:30.4 27:21 21:50 29:35(26:53) 27:13 26:38.4 
PQA 81.6 80.7 82.1 81.9 80.7 82.2 81J.4 
MILE VARY 27 23 20 18 42 23 
BEHIND 111 19 43 #1 44 51 29 40 
SWINGLE 
TTifE 22:33.0 22:06.7 27:50 22:18 30:51(28:06) D N R 28:16.2 
PQA 84.6 83.0 83.5 83.7 84.2 85.3 
MILE VM!..Y 33 30 32 24 58 
BEHIND ill 66 80 29 72 2:07 2:18 
HALL 
TIME 22:46.7 27:38.8 27:47 22:10 30:07(27:31) 27:38 
PQA 85.1 83.4 83.4 83.2 82.2 83.4 
MILE VARY 38 40 31 20 so 
BEHIND ill 80 2:22 26 64 1:23 54 
UOCK 
TIME 22:56.0 22:41.9 27:14.4 21i:38 22:01 30:46(27: 50) 27:20 
PQA 86.0 85.2 82.2 82.9 82.6 84.0 82.5 
MILE VM!..Y 51 29 34 30 29 43 
BEHIND Ill 89 1:55 1:58 17 55 2:02 36 
SWIGART 
TillE 23:33.5 22:46.3 28:43.2 28:50 22:46 31:29(28:41) 
PQA 88.4 85.4 86.7 86.5 85.4 85.9 
MILE VARY 50 30 60 30 34 
BEHIND Ill 2:07 2:00 3:27 1:39 1:40 2:45 
BROWN ~-9 TlliE 25:01.9 23:20.9 28:49.1 30:09 23:41 30:09 29:40.7 PQA 93.9 27.6 87.0 90.5 88.9 2 91.0 1!9.6 MILE VARY 1:14 37 23 52 52 87 5~ BEHIND #1 3:35 2:35 3:32 2:48 2:35 2 3:25 1:43 
CONLEY 
TllfE 25:45.2 24:55.9 
PQA 96.6 93.5 
MILE VARY 68 67 
BEHIND Ill 4:18 4:09 
GODFREY 
TTifE 26:52.4 26:23.5 30:49.1 31:07 25:44 34:35(31:27) 
PQA 1:40.8 1:39.0 1:33.0 1:33.4 1:36.5 94.4 
MILE VM!..Y 75 85 53 48 65 
BEHIND 11 
. -~:.26 5:37 5:32 3:46 4:38 5:51 












NAIA DISTRICT #2 CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS Saturday, Nov. 14, 1987, Bush Park, Salem 
Wet, soft, cool 
MEN (8,000 Meters) **=National Qualifiers 
TEAN SCORES: ** 1. WESTERN OREGON 30 (2-4-5-9-10---11-16) 
** 2. SOUTHERN OREGON 61 (7-8-14-15-17---21-23) 
J, LINFIELD 71 (1-3-12-27-28---30-31) 
.!l:4.:..· -..,:G~EO~R~G:;:::E~FO~X0=,..,.,.---,.::8:;2--+(~6-,:1:..;:3"::,-""18::--:-"2"::0-::'-2"':5~-,...-.;..:-2"-i6:'--.L3.::...~..3) 134:54.9 ( #2 for season 
5. EASTERN OREGON 126 (19-22-24-29-32---) 
BEHIND #1 EQA 
** 1. Ray Whitlow L Sr. 25:07.0 
** 2. Wes Tilgner w Jr. 25:27.7 
** 3. John Weisel L Sr. 44.6 
** 4. David Jordan w Fr. 52.2 
** 5. Tad Woosley w Sr. 57.5 
** 6. AARON HOWARD G FR. 28·2 '79.8 
** 7. Brad Holbrook s Jr. 26:03.3 
** 8. Mike Paddack s Sr. 08.7 
9. Kevin Wright w Jr. 11.7 
10. Rob Wood w So. 16.1 
11. Devin Winfield w So. 21.3 
12. Bob Frost L Sr. 36.7 
13. VANNI TILZEY G FR. ,28.~ 40 80.4 
14. Joe Alueta s So. 38.8 
15. Karl Knoll s Fr. 39.3 
16. Ken Rodli w Fr. 45.4 
17. Bob Julian s So. 47.8 
18. LARRY MOCK G JR. 21.9 PR #11 All-Time, #3 Junior 53 81.1 
19. Steve Padilla E Fr. 27:05.7 
20. PAT HALL G FR. ll.2 PR #16 All-Time, #12 Fresh 73 82.1 
21. Dave Carroll s Jr. 13.5 
22. Mike Elkins E Fr. 23.3 
23. Aaron Harding s So. 57.0 
24. Eric Jensen E Jr. 28:01.7 
25. RANDY SvHGART G SR. l£t.9 2:17 85.3 
26. RICH SWINGLE G FR. 16.2 2:18 85.3 
27. Aaron Lorshbough L Fr. 20.4 
28. Todd Plummer L Fr. 48.2 
29. Jeff McDonald E So. 54.1 
30. Steve Stocking L Sr. 54.9 
31. Vic Downs L Sr. 59.3 
32. Steve Sheehy E So. 29:15.1 
33. SCOTT BROWN G FR. 40.7 3:43 89.6 
SPLITS SEASON POINTS TOTAL 
AH 4:59--5:13--5:07--5:24--5:16 35 338 
VT 5:05--5:28--5:26--5:28--5:11 28 285 
LM 5:01--5:32--5:26--5:28--5:26 28 216 
PH 5:02--5:31--5:36--5:43--5:19 16 242 
RaS 5:15--5:53--5:47--5:52--5:28 ll 158 
RiS ):05--5:35--5:52--6:03--5:41 5 160 
SB 5:24--5:53--5:56--6:12--6:16 5 143 
Godfrey 124 
Conley 41 
DUAL MEET COMPARISONS: 
45 wosc 17 
34 sosc 23 SEASON DUAL MEET COMPARISON RECOP..D Won 28 Lost 18 ( .609) 
28 Linfield 29 
20 EOSC 37 
